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Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) merupakan penyebab kematian 
yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di Indonesia, PPOK menempati 
urutan pertama penyumbang angka kesakitan yang dapat menyebabkan kematian. 
Biaya pelayanan kesehatan khususnya biaya obat, telah meningkat tajam beberapa 
dekade terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran terapi dan 
biaya medik langsung rata-rata terapi PPOK dengan metode cost analysis di 
instalasi rawat inap RSUD Dr. Moewardi di Surakarta tahun 2010 - 2011. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan secara 
retrospektif melalui data rekam medik pasien, dan kuitansi di bagian rekam medik 
serta harga obat di Bagian Instalasi Farmasi. Sampel dalam penelitian ini adalah 
54 pasien. Pengolahan data meliputi demografi pasien, gambaran pengobatan dan 
analisis biaya rata-rata medik langsung. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa obat yang sering digunakan pada 54 
pasien PPOK di RSUD Dr. Moewardi adalah metil prednisone sebagai 
antiinflamasi kortikosteroid, bronkodilator aminofilin, dan antibiotik ceftriakson. 
Biaya medik langsung rata-rata biaya obat PPOK adalah Rp 412.251 (11,9%), 
biaya obat non PPOK adalah Rp 40.468 (1,1 %), dan biaya non obat adalah Rp 
3.017.177 (87%). 
 
Kata kunci : Penyakit paru obstruktif kronik, analisis biaya, gambaran terapi 
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